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L L E V A N T 
DECENARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Any X I V N ú m . 5 )3 
A R T A 10 d e N o v e m b r e de 1930 DEU I PATRIA 
P R E U S 
£ i t à i comarca, un any 4 ptes. 
A foia id 6 » 
lìxtranger id 10 « 
LES PRIMERES GÍRGULES 
L ' a i g u a d a va ésse r forta i els 
es t iue t jan t s han bu ida t , t o r n a n vi-
gi lant so ta un cel b lanqu inós la fi-
lera deso lada de ies c a s e t e s t enca-
des que e m p a r a ï ' inmovi l i ta t de ls 
pins r en t a t s . Qu ie tu t en ía t e r r a , 
pe rò la mar d 'una g r i so r o p a c a aí-
ça unes fines r a n d e s de b r o m e r a 
que c a u e n a m b fressa de brol la-
do r s sobre el mares c ru l la t per mii 
e n c l e t x a s i cocons . P e r els a r g i í e r s 
rojos els bass io l s espil len la n u v o -
l ada a p l o m a d a , b l a n a com a co tó . 
El mal t e m p s no dura ga i re . P e r 
d a m u n t del c a n y a r e m p l o m e t x a t 
del tor rent h e v ist com s ' e sque ixa 
ven els núvo ls i una magníf ica ta 
ca d'un blau br i l lant s ' ha a i x a m 
p la t i nundan t de c l a r o r el p a i s a t g e 
t a r d o r a l . 
El bon t e m p s ha to rna t , i enca-
ra q u e g u a r d e m el p r e s e n t i m e n t 
del efímer d ' aques ta b o n a n ç a , con 
t e m p i a m com la mar r e p r è n la se-
v a e t a r a t r a n s p a r è n c i a i r e f lo re ix 
el bosc . E s g r a t s u b m e r g i r s e en la 
finor del a i re qu 'es passe t ja e n t r e 
l ' a rb reda sonan t els b r a n c a t j e s 
a m b una a rmonía de flabiols de 
cr is ta l l . E l s M p r e l l s f loreixen a 
ba lquena i els caminois d ' a r ena s' 
e s m u n y e n angui le jan t per en t re 
c a r a m u l l s de fiors, s o r g i n t de l'en-
r a m a d a els pins n e i s í les s iv ines 
a m b les de l i cades e x t r e m i t u t s d e 
les s eves b r a n q u e s pun te t j ades de 
b l au . L a sot í tut del bosc es ama-
b le ; sembla que u n a nova p r imave -
r a a c a b a de florir p e r ur< tot sol. 
F i n s pe r les a r g i l e s v e r m e l l e s gro-
guejen les o l iva rdes , i p e r t o t e s 
les s e n d e r e s t o rna a florir t ímida-
m e n t la s a n j u a n e r a p e r f u m a d a en-
filantse sob re les m a t e s ve rme l lo -
ses de l lert tr isca. L a sol i tu t de l 
bosc , pe rò , us posa c o n c i r ó s . Sem-
b la que l 'o ra tge t e n u a m e n t ge la-
br i t d e s p e r t a l 'eco d ' u n e s r i a l les 
jovenívoles que a c a b e n d e fugir; 
d i r ieu q u e d e r r e r a del e spès fullat-
ge s ' a m a g u e n uns ul le ts t r a p a c e r s 
que heu a p r è s a m i r a r en la b lava 
se ren i t a t del cel d 'es t iu . L e s arbo-
c e r e s vincleti els s e u s b ranqu i l lons 
e n r a m e l l a i s de bol les de foc i en 
I t e s t au la g r o g a pulpa à c i d a . Dolça , 
àc ida i exc i t an t c o m el r eco rd q u e 
a r a us e n c a l ç a d 'unes c o n v e r s e s 
sense impor t ànc i a . Un es t rèp i t d' 
ocel ls í ivella el cel q u e s ' a ixam-
pla sobre una c l a r i ana del pinar 
J a han fuit to l s els oce l l s t r a shu 
man t s , pe ro e n c a r e es pot v e u r e 
q u a l c a oronel la e n d e r r e r i d a . Els 
ocel ls , com les ba l l ado re s d 'aques t 
est iu han a n a t a c e r c a r r e d o s a rn 
tes viles de l luny, i a m b fes fulles 
s eques tomben els nius mig po 
dr i t s , i evoquen no se quins senti-
ments must í i s els t au lons del ball 
a r r e m b a t s , i a b a n d o n a t s , a r r a n d'u 
na p a r e t ; pels que e n c a r a g u a r d e n 
com a r e c o r d de la joia p a s s a d a un 
r a m de m u r t r a s eca . L ' e spe r i t s'a-
nega dins el mucí leg e n e r v a d o r d' 
un s en t imen ta l i sme que us ha fet 
p r e sone r . S u r a dins l 'aire, al bell 
mig del r e f lo r imen t p r i m a v e r a l , 
una impress ió de cosa m o r i d o r a . La 
soli tut d e l b o s c és soUtut de l 'ànima 
d e b a d e s s ' e n p í a a m b l 'esplendor 
d 'una novel la p r i m a v e r a , i et cri t 
e s t r iden t del x u r í g u e r que t r a v e s 
sa el p inar t e que lcom de despedi¬ 
da i no ia cà l ida cord ia l i t a t que li 
t r obàveu a q u e s t es t iu quan t l 'ocell 
c o r c a v a la s e v a pare l la . Desf ic io 
sos cons t a t au T e v a p o r a c i ò d 'unes 
i iusions, però c a m i n a n t pel bosc 
podeu c o m p r o v a r que a q u e s t a se-
gona f loració p r o v é de l 'humida 
l lecor neg rosa de la g a r r i g a , que 
es vida i a l imen t . V e t aqu í d ins un 
redol de fullaca de pi m i g podr ida 
un a g r e de g í rgo l e s . L e s p r i m e r e s 
de l ' any ! L a pluja ha ab lan i t l 'ar 
gi la endur ida , i la re l ia e s t à a 
punt . Cal r e a c c i o n a r c o n t r a el sen-
t imen ta l i sme a u t u m n a l i p r e p a r a r 
se per la d u r a t a s c a que s ' ap ropa . 
E l s po l l anc res s 'han d a u r a t i depo 
síten les s e v e s fulles en la falda 
a r r e v e l a d a del vent . l i s l 'hora d e 
s e m b r a r Els cres ta l l s del solc vo 
Ien c a u r e s o b r e la l lavor que ha de 
g e r m i n a r en el lent t r ava l l de l'hi-
ve rnada , V e n t u r ó s qui t e la se¬ 
ment a punt , i pot c o m e n ç a r la tas -
ca fructif icant 
T o r n a r á av i a t la pluja, i la fú-
ria de la niar a i x e c a r à una polsa-
gue ra d e s a l a d i n a q u e es d i fondrà 
dins l ' a t m o s f e r a . ^ e r à l 'hora de re-
c loure r ' s en la l iar so l i t a r ia i re -
viure les impress ions aco lo r ides d e 
l 'estiu que a c a b a de morir . Com la 
l lavor ado rmida dins el solc madu-
ra el pensamen t , i s 'eTIabora l 'obra 
que hom ha somni«t q u a n t el sol 
e r a a r d e n t , i resp lendien de llum 
els p inars . Ha a r r i b a d a l 'hora del 
t rava l l E ls a lhe l lons que r eben t en 
han d ' empor t a r s e tor rent aval l l'ai-
gua fecundant , fins ara a m a g a d a 
dins el go rc fresca] so la la p e n y a 
sol i tar ia . L e s idees e n t r e l l u c a d e s 
han de p r e n d e forma i figura per a 
c e r c a r dins l 'ampla l l iber ta t l 'eco 
d 'una àn ima a m i g a q u e espe ra te-
m o r e g a l 'hora inefable d 'una con-
fidencia. Com a fuiles que tomben 
d e s p r e s e s de nol t res mate ixos hem 
de veu re c o m prenen volada els 
nos t r e s m é s Íntims p e n s a m e n t s . 
V e n t u r o s o s si tenim delit per a 
soinniarhí , com en la fulla merci 
d a , un gusp i re ix d ' a r a m b runy i t 
que enl luerni ! 
JOSEP SUREDA RLANHS 
N O T A 
Per donar sortida als ori-
ginals que tenim en cartera 
deixam de publicar en a¬ 
quest nombre la continua-
ció dels articles sobre el 
problema de les aigües, 
els quals seguirán en el 
pròxim. 
L L E V A N T 
DATOS PARA LA HISTORIA DE ARTA 
RECONSTRUCCIÓ 
DE LA FORTALESA DE SANT SALVADOR 
( A L M U D A Y N A D ' A R T A ) 
SEGLE X V I 
L X X X i X 
Manant se paguen als picapedrers 
(1564) 
Lo lochtinent general 
Balle de arta perquant eonue el be y 
vlilitat de aqueixa vi l laque la obra 
comensada en lo puig de Sant Salua 
d'or de aqui sie affectuada per ço a 
supplicacio e instància de Joan stell¬ 
rieh vos diem y manam en pena de 
CC II. etc. que vistes les presents 
maneu als jurats de aquí que procuren 
que dita obra vage auant y pagareu 
als picapedrers lo que stan concordes 
saluos los drets a cada vna de /es parts 
pertanyents en Murs preiensions com 
no sie de nostre intensio fer los perjuy. 
Dat. en Matlorques a vij de maig MDI 
xíïij.—Pelay fuster. Vt. xammar Re¬ 
gens 
ARCH HIST. DE MALLORCA—Lib. 
de Lletres Comunes de 1563 64, n.° 
337, foi. 144 v.° 
X C 
Dades a diferents mestres y 
picapedrers 
(1565) 
En juanot fuxa cirurgia fas testimo-
ni com lo senyer en pera stelríce bo 
cumbada? atorga auer rebut del sobre 
dit clauari (Sebastià Font) noranta 
tres liuras y dest í sous dix xCüj liures 
FEDERIC MISTRAL 
La segona confetencia del cicle 
organizat per r"Associació per la 
Cultura de Mallorca" i el Masea d'Artà, 
va estar a c à n e c Uel nostre distingir, 
colaborador En Josep Sureda Blanes 
el qual, amb la lectura acurada del seu 
beltissim treball consegui interessar de 
t.=• I manera al públic qui l'escoltava 
que a pesar dels cinc quarts que va 
durar, se mantengué sempre amb el 
mateix interès, demostrat amb las 
mostres d'aprovació i mansbelletes 
amb que va coronar el final. 
La conferència fou sobre la figura, 
tan simpàtica de Frederic Mistral pre-
i xvij s. so es que per uell adonades 
per uell a m.° nicolau gilli nott. xxx j 
tres liures y sinch sous y tres diners y 
mitge a migueíl orpi y xviij sous a la 
vídua merimona y vint sous a miquell 
carrio fill de bernat y vj sous x diners 
a pera morey y dotze sous a juan se-
ruera major j la restant quantitat ayell 
matex las quals partidas prenen suma 
de dite xCüj 11. xvij s. y son H compli-
ment de la esquerada tenia yell y m a n i 
blanquer de la morada de S. Saluador 
y aso per manament dels jurats , fet a 
viíij de abril MDlxv. Guillem Carrio, 
m, blanquer, joan giti. 
ARCH. MUNICIPAL DE AKTÀ—Lib. 
de Clavaria de 1564 75, n.° 30. 
X C 1 
Que se pague a Joan Stelrich lo 
que se li deu 
Lo lochtinent general. 
Balle de Artà a supplicacio e instàn-
cia de Joan stalrich picapedrer vos 
diem y manam en pena de CC 11. al 
fiten real applicadores que vistes les 
presents fasau pagar adit instant tot 
lo que reuera li es degut per lo que 
ha fet en la fortalesa de Sant Saluador 
juxte to acte firmat entre les parts. 
Dat, en Mallorca a xiijde mars MDixv. 
ARCH. HIST. DE MALI ORCA—Lib. 
de Lletres Comunes d e 1565 66, 
n . °339 , fol xx j , v.° 
) . RAMTS DE AYREFLOR Y SUREDA 
Del Bolteií de la S. A. L. 
sentat com a poeta pagès. Les g rans 
ciutats, que son l'expressió i resum del 
nostre temps han tributat fèrvit home-
natge al gloriós poeta provençal, i no's 
pot dir que hi hagi contradicció entre 
el modo de ser de les ciutats i de la 
pagesia, quant es t racta de judicar les 
grans figures humanes, ja que aques 
tes,—i el conferenciant es referí espe-
cialment a Virgili i a Mistral,—cantin 
el camp o a la ciutat, el que fan si les 
auriola la llum del geni, es recollir en 
sos versos les essències mes pures del 
llinatge humà La vida de Mistral fou 
contada planerament, fixant-se espe-
cialment en les obres que son i repre-
senten les seves ideas mes estimades: 
reneixença de la llengua i de la terra 
provençal; confederació llatina i cato-
licisme. Ens contà com ja de petit al 
veurer la parla provençal envilida i 
despreciada es sentia el poeta humiliat, 
no sols en la seva persona sino en tota 
la seva raça; la idea de res taurar el 
provençal el mogué a escriure el poe-
ma Mireia, deturant-se a contar la 
impressió que feu la seva aparició dins 
París especialmeui, en la que trescolen 
els estudis de Lamarl ine i Bwrbey d' 
Aurevilly. La consagració del poema 
per la santitat de l'Esglesia catòlica a 
Nimes ens mostra que quant les capi-
tals provincianes de ta Provença no 
gosaven dir rap mot, els prínceps de 1' 
Església ja endevina ven la poixança 
dei reneixement provençal que al mitg 
de les floretes dets Roumanille, Auba-
nell etc. ja presentava una obra mestre 
tan saborosa com Mireia. 
Les festes a llaor de Petrarca de 
Avinyó i les festes de Montepeller per 
a cantar la raça llatina foren tractades 
extensament, 1a federació dels pobles 
llatins units per lligams tan forts fou 
una de les ideas mes estimades de 
Mistral. La part que hi prengué Cata-
lunya en aquelles festes i les seves 
consecuencíes foren exposades clara-
ment, deturant se el conferenciant en 
la relació del viatge dels felibres a 
Catalunya l'any seixanta vuit. 
Del catolicisme de l'obra de Mistral, 
que ja havia sortit a mantes parts del 
discurs en feu una breu ressenya i 
d í-prés d'uns ràpits comentaris sobre 
cadescuna de les obres que Mistral 
ens ha deixat, contà el seu traspàs 
feliç i tranquil, que havia de plorar 
una campana que portava gravats en 
el bronze els derrers versos del poeta. 
La tomba que va rebrer piadosa les 
sevas despulles mortals no porta el seu 
nom sino l'expressió de tots els anhels 
de la seva llarga vida: No a nosaltres, 
Senyor, no a nosaltres, sino a ton Nom 
i a la l 'rovença nostra dona la glòria. 
Acabà la conferència fent veure que 
Miïtral trobà la seva llengua amb 
unes condicions mes depriments de la 
que s'ha trobat mai la nostra tan ferida 
de deturpacions i tant avorrida, pero 
que enamorantse d'ella la feu princesa 
i li conquerí un trone d'or mes o tant 
gloriós com el que puguen tenir les 
seves germanes, filles del llatí Sant 
exemple, per nosaltres i exemple en-
coratjador per els que creïm en el 
trionf definitiu de la nostra parla. 
El Conservador Llorens Garcias F-
felicità al conferenciant en nom de tots 
i anuncià 1a següent conferencia a 
càrrec d*En Miquel Massutí Dr. en 
Ciències Naturals Ajudant del Labora-
tori Biològic Mari de Ciutat. 
"La Princesa que tenia el rellotge aturat" 
de J. Sureda. Blanes acaba de sortir. De vende en totes les l l ibrets 
L L E V A N T 
i A G R I C U L T O R E S i 
Mmemdros DESMAYOS legítimos 9 0 ptas. 
1 0 0 . Sin injertar 2 5 ptas. 1 0 0 . 
Olivos ARBEQUINES 5 0 ptas. 1 O O . 
Vides amerÍGanas. 
Pida catalago. Faltan representantes. 
F. R O B R E S HIJAR (Terue l ) 
C O N F E R E N C I A 
La donarà en la Sala d' 
actes de la Caixa Rural diu-
menge vinent a les dues del 
capvespre l'Enginyer Agrò-
nom En Fernando Blanes 
Boysen. Parlarà de "Pla-
gues del camp." 
VIDA SPORTIVA 
CICLISME 
Per fí pareix que et ciclisme en ld 
nosi ravi ia ha tornal renéixer, a la 
calentor segurament, de les brillants 
actuacions que ha realitzades el nos-
t re notable corredor Bartomeu Fla-
quer en les pasedes rondes de fons en 
carretera que han tengut lloc a Cata-
lunya i Valencià i últimament a la 
nostra Illa, amb motiu del campionat 
de fons mallorquí, 
L'espectació, discusions i comenta-
r is que tot això ha causat, han esiat 
sens dupte lo que ha determinat I' 
Empresa del nostre Velòdrom a or-
ganitzar la reunió que's celebià al 
capvespre d'ahir amb un lemps es 
plèndit i una bona entrada, prova cla-
ra i convincent de que's desitjava veu-
re ciclisme. 
Com hem anotat, molta gent va 
concórrer ahir es capvespre a presen-
ciar l'exhibició ciclista que tengué 
lloc, comensant a les dues i mitja, amb 
la concebuda desfilada de corredors 
presentant-se en nombre de cinc, que 
foren: Pons, Flaquer, Amer, Feme-
nias i Llodfà; seguint amb una ca-
r rera de 20 voltes meta partida entre 
el nostre paisà Femenias í el coi redor 
de Manacor Llodt'à, vencent aquest, 
després de fona lluita, emocionant 
fins al viu la nonbrosa concurrència, 
que seguia amb molt interès la prova. 
El «plat fort» de ia Reunió era ei 
«matx* a 3 proves que lliuraren els 
corredors Pons i Maquer, sortint gua-
nyador l'últim, que's va fer seves 
dues de les u e s proves de que conta-
va el dit malx. 
En la c .rt era de velocitat entre en 
Pons i en Flaquer, primera prova del 
matx, el primer feu gala de sas moltes 
facultats à'sprinter amb que compte, 
guanyant per uns quants metres les 
dues series de 3 voltes. 
Seguit es va córrer una carrera a 
40 voltes per a principiants, que dis-
putaren n'Amer, en Llodrà i en Feme¬ 
nies, classificant-se per aquest ordre, 
després de 8 esprints lliurats a tota 
força. 
En 'a prova de 30 voltes entre en 
Pon* i Flaquer, segona del matx, a 
quest ens demostrà la seva gran po 
tència p e r a les carreres a fons, gua-
nyant-le per gran marge, alcansant a 
son adversari en la volta 9 en mitg de 
frenètics apin ndiments del públ ic 
Després de breu descans es feu la 
derrera prova del matx concertat i 
clau de la reunió, consistint en un ki-
tómetre cronometrat, que correguei en 
abdos plegats, pista xepada per falta 
d 'aparat apropòsit per fitxar el temps 
qu'empleasen, resultant molt esforça-
da, guanyant també en Flaquer per 
la distancia insignificant d'uns dos 
metres, que suposen la diferencia de 
temps d'unes petites parts de segon, 
lo qual entussiasmà en gran manera 
als espectadors, que, drets, plens de 
nirvis, seguien pam a pam el t rans 
curs de la prova, a! fina! de la qual 
aplaudiren furta i unanimament. 
En resum. Uua reunió que va resul-
ta r intei essant i en la qual quedaren 
demostrades diferentes coses. 
Una d'elles fou li ens referim tan 
sols a lo qu'atany als nostres paisans) 
la baixa forma en que se trobava en 
Femenias, que va demostrar no haver 
afegit res a lo que tenia d'uns quants 
mesos a n'aquesta part. 
I no volem dir amb això que no fen-
gui d'on afegir sinó que no ha comp-
tat amb medis per treurer-ho.ino obs-
tant existir una Societat que's diu sa 
protectora. 
Una cosa que queda ben a la vista 
també, fou els progressos realïlzats 
per Taltre paisà nostre Flaquer que 
demostrà ésser avui figura ben visi-
ble del ciclisme, especialment en ses 
carreres de fons. 
Per lot això i per tot comentari do-
nam a l'un, un crit de coratge i ani-
mació perquè vagi pulint-se d'una 
manera o altre, estimulant-se en les 
actuacions de son company Flaquer al 
que donam una vegada més l'enhora-
bona i li deim que no se dormi a mit-
jan camí, sino que seguesquisa marxa 
escendent que du i qualca dia ens 
proporcionarà moments de bella fruï-
ció. 
DE CA NOSTRA 
— En el pròxim nombre publicarem 
la resenya de la conferència d'En Mi-
quel Massuii. 
—Segueix ei bon temps; a principis 
de desena tenguerem fortes ventades 
a les quals seguiren uns dies ennuvo-
lat.--, s'aclari i el sol segueix lluint cada 
dia, Però els oratjes son frets lo qual 
fa que algunes famílies hagin t iet els 
maridets i enceses les xemaneies, 
—Els camps comensen a verdeljar; 
les operacions de la sembra estan 
adelantades si bé l'aixut, troben els 
conredors que dura massa-
—Després d'haver passat dos mesos 
de recreo a Manacor i a Son Servera, 
el passat dia 5 va sortir amb e! Conte 
Verde per atendre als seus interessos 
a Goyena R. Argentina el nostre bon 
amic En Gabriel Oliver. Se'n va molt 
encantat de la seua illa natal. Li desit-
jam prosperitat i feliç viatge¬ 
—Han deixat la nostra vila després 
de passar hi unes setmanes el senyors 
Ribas de Pina i les seues gentils filles 
Maria Antònia i Celestina. 
—Mai havíem vist un preu tan alt 
com el que se paguen aquest any els 
tort:-; han ar r iba ta 8 pss la dotzena. 
—Per practicar Ja visita reglamen-
taria a les escoles d'aquesta vila, han 
estat entre nosaltres l 'inspector cap 
de primera ensenyança St. Juan Capó 
i la Inspectora Sta. Concepció Merino. 
—Per tal de pendre possessori de 1' 
Escola nacional de Fontao, provincià 
de Pontevedra ha sortit el nostre bon 
amic en Pere Garau Gelabert. Li desit-
jam bon acert en l'exercíci de la seua 
difícil funció. 
—Com anunciarem en el passat 
nombre ha tengut Jloc a i Hospital una 
tanda d'exercisis espirituals exclusi-
vament per a les Filles de Maria. 
Començaren el dilluns 4, diada dels 
morts, seguint tota la setmana fins 
ahir el capvespre, en que tengueren 
terme amb una plàtica a les 5 de la 
tarde. 
Ha predicat el conegut orador sagrat 
Rt. P Mates, C. O. 
S'han vist bastant concorreguts per 
les joves del poble essent amb nombre 
de 29 les que passaven el dia recloses 
anant , a l a nit a dormir a caseua. 
—Ahir a l'Esglesia se celebrà la Fes-
ta misional. 
El demaií hi hagué ofici Major amb 
sermó que feu ei Rt. P. Mates, C. O., 
predicador dels Exercisis. 
Amb motiu d'aquesta festa, s'ha fet 
a la casa de les Germanes de la Caritat, 
una Exposició d'objectes que s'han d' 
enviar a les missions, estant oberta 
ahir i avui, essent molt de veure, tant 
ptl crescut nombre d'objectes de que 
constava, com per l 'importància dels 
mateixos. 
Criden s'atenció uns quants orna-
ments i objectes sagrats , {casulles, 
Misal, etc.) donatius de devotes perso-
nes d'aquest poble. 
Royal Fruit 
B e g u d a exquis i ta , e l a b o r a d a 
amb e x t r a c t e de frui tes . Pi o v a u le, 
ét del ic iosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
F à b r i c a i despa ig : 
P. D E S M A R X A N D O . A n à 
fío descuiden de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi t r o b a r e u tot lo neces sa 
ri per satisfer el gust niés refinat . 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontituí i perfecció s = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
f». D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua A g e n c i a eut,re A r t à , Pa l 
m a i C a p d e p e r a i l i e iva c a d a d i a . 
S e r v e i x a m b p t o n t i t u t i «egu-
rodat, t o t a c lasse . l ' e n c a r r e g s . 
D i r e c c i ó n P a l m a : H a r i n a 3 8 . 
A r t à : P a l m a u . w 'à. 
Automòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
T>nen servi<;i c o m b i n a t ?imb el 
.....i» • - F e r r o c a r r i l :— : 
Excurs ions a S e s C o v e s , C a l a r r a l -
j a d a i d e m é s pun t s de Mal lorca a 
p r e a s c o n v e n ç u t s 
C a r r é A. Blanes , n . M l . A R T À . 
1 "* 
NAUMflN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
E s la fábrica para d i chas maqu inas 
m a s g r a n d e del con t inen te . 
( M A R C A A L E M A N A ) 
Deposicar io ec lxus ivo en A R I A 
GAN GANANSÍ 
— DH -
R A F A E L F E L 1 U B L A N E S 
C. D E J A I M E I I N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sas t re r í a p a t a Señura y Caba l le ro 
Ar t í cu los y n o v e d a d e s p a t a ves t i r 
de todns clames. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE R A Ç A , OUNIS, C O L O M S , 
ALIMENTS E S P E C I A L S PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ) A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
Rafel Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix e ls seus servic is 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de Ja S o m b r a - A R T A 
^ B O O O n D Û O D O r j O D n n n n q û O Q O O n r j r j Q Q p C i a t i a Q O B ' t f c ^ 
í F O N D A i 
I "LAS PALMERAS" I 
I P L A S S A MAJOK, 20 i 21 ( P A L M A ) f 
I N O V A D I R E C C I Ó l 
A C A K K E C l i RN 
Uuan Bauza Pou 
Servic i e sme ia t i e c o n ò m i c — s 
g Menú exquisit i .*,bundatit--Ha 
g b i tac ions netes i vent i lades . 
^OoöoaDDDQnGacODOaaoanönnnaDaDooaaooaD 
l 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes al imen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competènc ia 
ipanaderia JVÌodcrnai 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàr iament elabora: pá, p a -
nets i pastes de totes c lasses . 
B O N S E R V I C I , N E T E D A T I 
E C O N O M Í A 
Carré del So l , 2 . A r t a 
AGENCI \ DE AfíTA A PA LAJA Y 
VICEVERSA DE — 
A N T O N I G I L I ía) C o m u n a 
VEItVh I DIARI EN PRONTHUT I 
hCONOMii DE PREUS 
K N C A R R E G S A D O M I C I L I 
D I R E C C I Ó : 
Pa lma •- Banch de S'oli , 'Ja 
A r t â - C a n C o m u n a C e n t r o 
Balear $ Pensión 
T O M Á S S B E R T 
F A M I L I A M A L L O R Q U I N A 
H a b i t a c i o n e s con vista a l a R a m b l a , M o n u m e n t o a O Ion y 
P u e r t o . : —: Mobil iario todo nuevo . : T r a t o familiar 
C u a r t o de baño con a g u a ca l i en te y fria. 
$ien.9i6n completa begûe 8 pta^. s ^am artistas nreciosi 
José A . C l a v é , 3 , pral . 1 . * B A R C E L O N A Teléf. 3 i o 3 4 
(No equivocarse: junto al monumento » Colón) 
Mozo a la llegada de trenes y vapores :-: English Spoken ;-: On parle français 
Números de los tranvías que pasan junto a BALEAR PENSIÓN: 3, 21, 
22, 24, 25, 27, 28/ 29, 30, 31. 32,33, 34, 35, 49, 52, 53. 54, 57, 58 y 59. 
